operett 3 felvonásban - írták Hennequin és Milard - fordították Fay I.Béla és Evva Lajos - zenéjét Hevré - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
U m ié  s z ín h á z .
Folyó szám 215. T e le fo n  szám  545. A) bérlet 48. szám.
Debreczen, 1913 márczius 31-én hétfőn:
Komlóssy Emma felléptével.
Operett 3 felvonásban. ír tá k :  Hennequin és Milard. F o rd íto tták : Fay I. Bála cs Evva Lajos. Zenéjét: Hevré. Rendező: Kassay Károly.
K arnagy : Mártonfalvy.
Szem élyek:
— — — — — Falussy István k  Amelie — — Komlóssy Emma
— — — — — Székely Gyula ■ Victorin — — — — — — — — Vámos Giza
- _  — _  — — L. Farkas' Pál 1  Mad. Vizboa — Kállayné
- _ _ _ _ _  Szabó Gyula 1  Mad. Grandsek -  — Kulinyi Carola
_ _ _ _ _  Kormos Ferencz ■ Mad. Anderson— — — — — — — Csepreghy Emma
— — — — — Kemény Lajos ■ Jerome — — — . — — — . — — K állay Károly
Plenckard — — —  —  —
Grang Betalier — —  —  —
Szt. Hipothese _ _ _ _ _
Bompan — — — — — — —
René — — — — — — — —
Bouzenkourt —  —  —
Bouzenkourtné — — — — — — — Halassyné Egy' szolga Repkai Béla
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
A CZIGÁNYPRIM ÁS operett előadásához 8-10-12 
éves leá n y k á k  és fiuk azonnal felvétetnek. Je len t­
kezni lehet a színházi irodában.
Esti pénztáirxiy-itás 6 és \  órakor.








j j  » „ Szerdán: Bőregér, operette O) bérlet. Csütörtökön: Első és második, szinmü
ilGÜ műsor i újdonság A) bérlet. Pénteken : Erzsébet nőegylet előadása. Bérletszünet. 
Szombaton : Első és második, szinmü B) bérlet. Vasárnap délután : K ornevillei harangok, 
operette. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este : Sárga csikó, népszínmű. Kis bérlet.
Folyó szám 216. Kedden, 1913 április 1-én : B) bérlet 48. szám.




° e b re c * e n  a z. k í r .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9  IS
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
H Z  iC á n z n n r .e S tz ú n
helyrajzi szám : M s Szín  1913
